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El presente trabajo de investigación está basado en el diseño de un sistema de gestión 
en seguridad y salud ocupacional en la empresa MECHANIC SISTEM SAC  utilizando 
como referencia la norma OHSAS 18001, con el fin de minimizar los riesgos en un 50 % 
aproximadamente en forma continua, contribuyendo así al bienestar de los colaboradores 
y aumentando progresivamente la productividad en la empresa. 
La metodológicamente se enmarca con un diseño pre- experimental (alcance temporal - 
Longitudinal),  porque se va a usar el diseño de pre prueba / pos prueba, ya que primero 
se tomara un registro de los datos históricos de los riesgos laborales de los meses de 
enero, febrero y marzo 2015 y posteriormente se elaborara la implementación  entre los 
meses de agosto y diciembre del 2015 de un SGSSO para su respectiva aprobación. 
La Población será de 63 hallazgos de los riesgos generales y el medio donde se elaboró 
la investigación es en el área operativa y almacén de la empresa M. S. SAC, siendo la 
muestra de 55 hallazgos que viene hacer la porción que representa a toda la población. 
Entonces lo primero que se tomó en cuenta fue un registro de los  riesgos generales 
(accidentes e incidentes), posteriormente se elaboró toda la implementación de un 
SGSSO con el fin de saber el direccionamiento estratégico de la empresa, y alinear el 
trabajo con los objetivos de la misma, utilizando un diagnóstico de la situación actual de 
la empresa frente a los requisitos exigidos por la normatividad peruana vigente, 
posteriormente la creación de la política de seguridad y salud ocupacional, reglamento de 
seguridad y salud en el trabajo, los procedimiento de objetivos, metas, indicadores y 
programas, la identificación del (IPERC), los requisitos legales y otros requisitos,  las 
capacitación del SG SSO, los programa de vigilancia de la salud y gestión de salud 
ocupacional, los EPPS, los trabajos con riesgos especiales, la investigación de 
accidentes, enfermedades profesionales e incidentes peligrosos y la gestión de 
sustancias peligrosas y por último se aplicó las acciones correctivas y preventivas. 
Palabras claves: riesgos laborales, implementación, gestión en seguridad y salud 
ocupacional. 






This research is based on the design of a management system in occupational safety and 
health in the company MECHANIC SYSTEM SAC using reference OHSAS 18001, in 
order to minimize the risks by 50% approximately continuously, thus contributing to the 
welfare of employees and steadily increasing productivity in the enterprise. 
Methodologically it is framed with an experimental pre-design (temporal scope - 
Longitudinal), because it will be used to design pre-test / post-test, as first track of 
historical data of occupational hazards of months it took January, February and March 
2015 and subsequent implementation should be developed between the months of 
August and December 2015 a SGSSO for their approval and implementation. 
Population at 63 findings of the overall risks and the environment in which research is 
produced in the operational area and warehouse of the company MS SAC, with the 
sample of 55 findings that comes to the portion representing the entire population. 
So the first thing that was taken into account was a record of the general risks (accidents 
and incidents), then all the implementation of a SGSSO was developed in order to know 
the strategic direction of the company, and align the work with the objectives of the same, 
using a diagnosis of the current situation of the company against the requirements of the 
applicable Peruvian legislation, then the creation of the security policy and occupational 
health, safety and health regulations at work, the process of goals, targets, indicators and 
programs, identification (IPERC), legal requirements and other requirements, SG SSO 
training, the program of health monitoring and management of occupational health, 
EPPS, work with special risks, research accidents, occupational diseases and dangerous 
occurrences and management of hazardous substances and ultimately corrective and 
preventive action was applied. 
Keywords: occupational hazards, implementation, security management and 
occupational health 
 
 
 
